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“ Supaya bisa meningkat, harus berubah. Supaya sempurna harus sering berubah” 
( W. Churchill) 
 
“Orang dengan ide baru adalah orang aneh sampai ide itu berhasil” 
(Mark Twain) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan dan 
minat membaca siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media 
komik. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Cakraningratan No.32 
Laweyan Surakarta yang berjumlah 24 siswa, dan obyek penelitian ini adalah 
kemampuan dan minat membaca siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, tes, wawancara, angket dan dokumentasi.  
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik analisis data dilakukan 
secara diskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dan minat membaca. Penelitian 
menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 13% dari pra siklus dan pada siklus II mengalami peningkatan 
sebesar 21% dari siklus I. Penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan 
indikator pencapaian minat membaca siswa pada siklus I dari pra siklus yaitu: 
perasaan senang sebesar 25%, perhatian sebesar 21%, antusias sebesar 21%, 
kemauan sebesar 21% dan kesadaran sebesar 21%. Pada siklus II mengalami 
peningkatan dari siklus I yaitu: perasaan senang sebesar 25%, perhatian sebesar 
17%, antusias sebesar 17%, kemauan sebesar 25% dan kesadaran sebesar 25%. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
kemampuan dan minat membaca melalui media komik pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN Cakraningratan No.32 Laweyan Surakarta  
 
 
Kata kunci : komik, kemampuan, minat, membaca, Bahasa Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
